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Although the information on the blue color variants of the Japanese tree frog in Fukui Prefecture was reported by 
media several times, formal records such as journal report was not kept.  
In order to keep the first formal data, we prepared a record of the blue color variant captured in Misunoo area, 
Awara city in 2013. 
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モリアオガエル Rhacophorus arboreus およびイシカワ
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